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v 
MOTTO 
 
Mengetahui kelemahan orang lain adalah pandai, mengetahui kekurangan  diri 
sendiri adalah bijaksana.  
 
Pekerjaan yang dilaksanakan dengan ikhlas dan didasari oleh niat merupakan 
sebuah ibadah yang mulia. 
 
Janganlah kamu berkata “ tidak” sebelum mencoba, karena dari setiap usaha 
pasti tersimpan jawaban yang kita cari. 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPA 
MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL PADA KELAS V 
DI SD NEGERI 1 KARANGNONGKO 
KARANGNONGKO, KLATEN 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
SLAMET TRI MURYUDHO, A54B111008, Program Studi PGSD, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta. Skripsi. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis 
penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subyek yang diteliti adalah 
siswa kelas V SD Negeri 1 Karangnongko, Karangnongko, Klaten. Dengan obyek 
yang diteliti berjumlah 19 siswa.  Jumlah guru SD N 1 Karangnongko ada 11 terdiri 
dari 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru Agama Islam, 1 guru Penjas, 1 petugas 
perpustakaan, 1 penjaga, 5 guru dan 2 petugas WB. Penelitian ini mengunakan 
teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, check list dan 
dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 dan 8 Mei 2014 dalam 1 siklus 
yang terdiri dari 2 pertemuan. Hasil tindakan penelitian, hasil akhir menunjukan 
bahwa pada kondisi awal nilai rata – rata siswa adalah 60 kemudian setelah diberi 
tndakan pada siklus I pertemuan 1 dan 2 rata – rata siswa menjadi 66,58. 
Ketuntasan siswa dari 5 siswa atau 26,32% menjadi 13 siswa atau 68,43% atau 
meningkat 42,11%. Dengan mengunakan media audio visual siswa mendapatkan 
pengalaman nyata dengan gambaran yang konkret tentang gejala alam dan daur air. 
Siswa mendapatkan pengalaman dengan indera penglihatannya ( visual ) dan indera 
pendengarannya (audio ). Pengalaman ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 
maka melalui media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar pelajaran IPA 
pada siswa kelasV SD N 1 Karangnongko. 
 
Kata Kunci : Media Audio Visual Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
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